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El projecte de la Comissaria del Mossos de Cambrils es sitúa a un extrem d'un solar 
destinat a equipaments al costat de la Riera, ben a prop de la A-7 i el final de la 
població. 
 
Existeix un desnivell aproximat d'una planta entre el carrer de darrera, Mª Aurèlia 
Capmany, i el de davant de la Riera. Això permet soterrar bona part de la planta 
baixa i diferenciar dos accessos, un per cada carrer. 
 
Amb aquestes premises, l'edifici proposat és un volum de dos plantes que s'encasta 
al terreny deixant un espai lliure davant de la Riera per crear l'accés del públic i 
l'aparcament cobert. Pel carrer posterior a una planta per sobre, es permet l'accés 
del Mossos i l'aparcament privat a l'aire lliure. 
 
Conceptualment, la planta superior és un cos prismàtic amb façanes prefabricades 
de formigó, que s'aixeca del terreny. La planta de sota s'enretira de façana marcant 
l'accés públic. Es resol amb façana transventilada de taulell de ciment tipus Euronit. 
En aquest nivell es sitúa l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, l'aparcament interior i l'Àrea de 
Detinguts. 
 
A la planta superior s'hi pot accedir des del carrer posterior, i es sitúa l'Àrea de Serveis 
dels Mossos, les Instal.lacions, i l'Àrea de Comissaria restringida. 
 
L'edifici es resol amb un sol nucli situat al mig que conté dos patis que dónen llum als 
espais i ventilen l'escala. Un dels nuclis baixa fins la planta inferior il.luminant la 
recepció i vestíbul del públic. 
 
S'aconsegueix quadrar tot el programa demanat per sota de la superficie construida 
màxima i col.locant un espai per una E.T 
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MEMÒRIA DE REFERÈNCIES CONSTRUCTIVES 
 
L’estructura s’ha pensat prefabricada, amb pilars encastats a fonamentació i jàsseres 
i plaques alveolars de 25+5cm. 
El tancament del cos superior és amb panells de formigó prefabricat, mentre que a 
planta baixa es resol amb una façana transventilada tipus Euronit.  
Els trasdossat s i les divisions interiors serà amb mampares industrialitzades tipus 
Movinord, el que permet un manteniment i registre posterior, així com una possible 
reubicació de les divisions. 
Es pretén que, tant el muntatge com l’agilitat a obra siguin òptimes, reduïnt el 
nombre d’industrials que intervenen. Amb aquests sistemes, també es pretén reduïr el 
volum de residus de la construcció. 
 
Els terres seràn de terratzo i els cel-rasos registrables tipus Gyptone de Iberplaco. 
L’acabat de coberta vol assimilar-se al de la façana del cos superior, donat que serà 
bastant visible al ser l’edifici baix. Es proposa una coberta invertida eixuta amb 
acabat de formigó poròs tipus tenisquick. 
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ACCÉS
Normativa Projecte
Ocupació máx.
Edificabilitat máx
Alçada màxima
Sup. construïda
GISA
50% (1202 m2)
1442,89 m2 - 1326,46 m2
9m (PB+2) - 6,95m (PB+1)
1900 m2 1838,15 m2
959,70 m2
Superficie solar           2404 m2
Sup. considerada - 511,69 m2
soterrani
-
-
Secció riera  1/500
Emplaçament  1/1000
El projecte de la Comissaria del Mossos de Cambrils es 
sitúa a un extrem d'un solar destinat a equipaments al 
costat de la Riera, ben a prop de la A-7 i el final de la 
població.
Existeix un desnivell aproximat d'una planta entre el carrer 
de darrera, Mª Aurèlia Capmany, i el de davant de la 
Riera. Això permet soterrar bona part de la planta baixa i 
diferenciar dos accessos, un per cada carrer.
Amb aquestes premises, l'edifici proposat és un volum de 
dos plantes que s'encasta al terreny deixant un espai 
lliure davant de la Riera per crear l'accés del públic i 
l'aparcament cobert. Pel carrer posterior a una planta 
per sobre, es permet l'accés del Mossos i l'aparcament 
privat a l'aire lliure.
Conceptualment, la planta superior és un cos prismàtic 
amb façanes prefabricades de formigó, que s'aixeca del 
terreny. La planta de sota s'enretira de façana marcant 
l'accés públic. Es resol amb façana transventilada de 
taulell de ciment tipus Euronit.
En aquest nivell es sitúa l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, 
l'aparcament interior i l'Àrea de Detinguts.
A la planta superior s'hi pot accedir des del carrer 
posterior, i es situa l'Àrea de Serveis dels Mossos, les 
Instal.lacions, i l'Àrea de Comissaria restringida.
L'edifici es resol amb un sol nucli situat al mig que conté 
dos patis que dónen llum als espais i ventilen l'escala. Un 
dels nuclis baixa fins la planta inferior il.luminant la 
recepció i vestíbul del públic.
S'aconsegueix quadrar tot el programa demanat per 
sota de la superficie construida màxima i col.locant un 
espai per una E.T.
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1.ÀREA DE COMISSARIA (RESTRINGIT)
 
Direcció Comissaria de Districte (CD)
1.1 Despatx cap Comissaria
1.2 Sala de reunions
Administració i Planificació
1.3 Oficina de planificació
1.4 Oficina d'administració
1.5 Arxiu 
1.6 Relacions Comunitat i Proximitat
Seguretat Ciutadana (SC)
1.7 Despatx cap Seguretat Ciutadana
1.8 Sots-cap  i oficina notes i informes
1.9 Arxiu
Investigació
1.10 Oficina d'agents d'investigació
1.11 Arxiu
Annexos 
1.12 Reprografia i suport informàtica  
1.13 Serveis higiènics 
1.14 Sales d'espera de visites
1x18
1x22
1x25
1x25
2x5
1x20
1x15
1x18
1x5
1x20
1x5
1x6
2x8
1x10
215
2.ÀREA DE COMISSARIA (PÚBLIC) OAC
 
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
2.1 Despatx de cap de l'Oficina
2.2 Locutoris d'OAC
2.3 Sala d'espera tancada
2.4 Arxiu
2.5 Zona d'espera controlada
Zona de recepció 
2.6 Vestíbul 
2.7 Extensió vestíbul  espera públic
2.8 Serveis higiènics  públic
2.9 Taulell d'Informació i control visites
1x18
6x10
1x8
1x5
1x10
1x40
1x22
2x6
1x10
185
3.ÀREA DE PERSONES DETINGUDES
3.1 Vestíbul mossos aparcament
3.2 Vestíbul d'accés de detinguts
3.3 Sala de custòdia
3.4 Sala de ressenya 
3.5 Locutoris de detinguts
3.6 Servei higiènic mossos custòdia
3.7 Magatzem suport zona detinguts
3.8 Garjoles comuns per a adults
3.9 Garjoles de salut pública
3.10 Servei de dutxa garjoles d'adults
3.11 Garjoles de menors
3.12 Servei dutxa en garjoles menors
1x8
1x8
1x15
1x15
2x10
1x5
1x8
6x8
1x8
1x6
1x8
1x6
155
4.ÀREA DE SERVEIS DELS MOSSOS
4.1 Vestíbul d'accés de mossos 
4.2 Armer material policial "bunker"
4.3 Armers d'arma curta + "espai FRED"
4.4 Vestuari d'homes 
4.5 Vestuari de dones
4.6 Sala de Breafing
4.7 Sala de descans-menjador
4.8 Serveis higiènics de suport
1x7
1x8
1x8
1x150
1x60
1x60
1x40
2x6
345
5.ALTRES SERVEIS I SALES TÈCNIQUES
5.1 Sala d'equips informàtics i com.
5.2 Arxius centralitzats de paper 
5.3 Magatzems
Sales tècniques
5.4 Taller de manteniment de l'edifici 
5.5 Sala de neteja
5.6 Contenidors de deixalles
5.7 Reserva per a instal·lacions gen.
E.T. Estació transformadora 
1x25
3x8
3x15
1x6
1x5
1x5
1x75
  0 
185
1x17
1x20
1x25.5
1x25.5
2x5
1x23
1x16
1x25
1x5
1x23
1x5
1x6
2x10
2x5
231
1x20
6x10
1x8
1x5
1x10
1x43
1x21
2x6.5
1x10
190
1x8
1x7
1x16
1x15
2x11
1x4.5
1x8
6x9
1x9
1x2.60
1x8
1x2.60
145.7
1x7
1x8.5
1x8.5
1x145
1x74
1x70
1x40
353
1x25.5
3x7.5
3x15
1x6
1x5
1x5
1x76
1x16
201
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1.13 1.13
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1.14
1.11
4.7
1.5
5.7
5.6
5.5
5.4
4.5
4.2
4.3
4.4
3.1
3.2
3.6
5.3 3.4
3.5
3.9 3.8
3.11
3.12 3.10
5.3 E.T.
2.3
2.2
2.12.5
2.8 2.8 5.2 2.4
5.3
2.9
2.62.7
3.7
3.3
4.1
4.6
1.6
2.8
2.2
2.2
2.2 2.2 2.2
3.5
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Planta pis  +33.95   1/200
Planta semi-soterrani   +30.60   1/200
5%SUMA DE SUPERFÍCIES ÚTILS 
Circulacions i elements vert. d'accès
Superfície útil total comissaria
Previsió d'aparcament
SUP. ÚTIL TOTAL  D'EDIFICACIÓ
Superfície construïda d'interior
Superfície construïda semi-soterrani
Superfície construïda pis
Porxos i elements de voladís (50%)
SUP. TOTAL CONSTRUÏDA
1,120.7
210
1,330.7
275
1,605.7
1,798.65
869.25
929.40
39.5
1,838.15
1,085
270
1,355
300
1,655
1,855
45
1,900
33.60
(inclós a 
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33.40
33.95
30.60
30.60
comissaria)
 MOSSOS
ACCÉS
 MOSSOS
ACCÉS
PÚBLIC
ACCÉS
A
A
A
A
B
B
B
B
LUAR
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Alçat SO   1/200
Alçat SE   1/200
Secció A   1/200
33.95
37.55
37.25
30.60
Secció B   1/200
33.95
37.25
30.60
37.55
Alçat NO   1/200
33.95
37.55
37.25
30.60
33.60 33.40
37.55
37.25
33.6033.40
33.60
30.60
33.60
circuit de tubs al buit
tipus Viessmann amb
amb trasdossat interior
Panells prefabricats de formigó
Fusteria d'alumini
vidres climalit 6/10/6
Plaques solars planes
per generar ACS
Façana transventiladaReliga de protecció
solar i front intrusisme
33.95
37.25
30.60
37.55
Divisions interiors amb
mampares prefabricades
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15
9
10
11
12
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14
11
16
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Panells prefabricats de formigó
8
Perfil terreny actual
Perfil terreny actual


